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ABSTRAK
Binti Qani’ah. NIM: S111308003. 2005. ANALISIS REGISTERS TEKS EDITORIAL 
THE JAKARTA POST YANG MENGULAS CAPRES JOKO WIDODO DAN PRABOWO
SUBIANTO PADA PEMILIHAN UMUM RI 2014 (Pendekatan Systemic Functional 
Linguistics)”. Tesis. Pembimbing 1: Prof. Dr. Djatmika, MA. Pembimbing II: Prof. Drs. 
Riyadi Santosa, M.Ed., Ph.D. Pascasarjana program Magister Linguistik, Minat Utama 
Linguistik Deskriptif. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Penelitian ini menganalisis teks editorial The Jakarta Post yang mengulas dua kandidat 
presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah analisis teks yang menggunakan Linguistik Sistemik Fungsional (LSF). Tujuan 
penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan realisasi makna ideasional, 2) mendeskripsikan 
realisasi makna interpersonal, 3) mendeskripsikan realisasi makna tekstual.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Selain itu, penelitian ini 
merupakan studi kasus ganda. Data diperoleh dari dua metode yaitu metode analisis dokumen 
dan wawancara dengan seorang informan. Data penelitian ini berupa teks editorial dari The 
Jakarta Post, serta didukung oleh hasil wawancara.  Data dianalisis menggunakan teori LSF. 
Peneliti menggunakan analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema-budaya.
Penelitian ini fokus pada tiga aspek dalam LSF, makna Ideasional (transitivitas), makna 
Interpersonal (sistem klausa, struktur mood, polaritas dengan kata emotif, modalitas, dan leksis), 
makna tekstual (tema-rema). 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa temuan, yaitu: (1) terdapat tujuh proses pada 
teks mengenai Joko Widodo dan Prabowo yaitu  perilaku, relasional, material, mental, verbal, 
eksistensial, dan penyebab ekstra. Teks Joko Widodo didominasi oleh proses relasional, 
sedangkan teks Prabowo Subianto didominasi oleh proses perilaku. (2) pada teks mengenai Joko 
Widodo terdapat dua jenis struktur mood yaitu proposisi dan proposal; terdapat tiga jenis sistem 
klausa yaitu deklaratif, interogatif, dan imperatif; terdapat satu jenis polaritas dengan kata 
emotif yaitu positif; terdapat dua jenis modalitas yaitu modalisasi dan modulasi; terdapat empat 
jenis leksis yaitu deskripsi, atitudinal, nominalisasi, dan istilah teknis. Pada teks mengenai 
Prabowo Subianto terdapat dua jenis struktur mood yaitu proposisi dan proposal; terdapat dua 
jenis sistem klausa yaitu deklaratif, dan interogatif; terdapat satu jenis polaritas dengan kata 
emotif yaitu negatif; terdapat dua jenis modalitas yaitu modalisasi dan modulasi; terdapat empat 
jenis leksis yaitu deskripsi, atitudinal, nominalisasi, dan istilah teknis. (3) Terdapat dua jenis 
tema-rema pada teks mengenai Joko Widodo yaitu topikal dan tekstual dan tiga jenis tema-rema 
pada Prabowo Subianto yaitu topikal, tekstual, dan interpersonal.
Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga metafungsi di atas merupakan realisasi bahasa 
yang merefleksikan genre dan register pada teks Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Kedua 
teks itu menggambarkan peran dan tujuan sosial editorial The Jakarta Post. Peran dan tujuan 
sosial itu mengarah pada penilaian, disebut sebagai idiologi. Idiologi redaksi The Jakarta Post
menciptakan penilaian positif dan negatif. Joko Widodo dinilai positif oleh penulis. Sebaliknya, 
Prabowo Subianto dinilai negatif oleh penulis. Hal ini dapat disimpulkan bahwa editorial The 
Jakarta Post lebih mendukung Joko Widodo daripada Prabowo Subianto.
xx
Kata kunci: Teks editorial, The Jakarta Post, Linguistik sistemik Fungsional.
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ABSTRACT
Binti Qani’ah. NIM: S111308003. 2005. ANALYSIS OF REGISTERS ON 
EDITORIAL TEXTS FROM THE JAKARTA POST REVIEWING PRESIDENTIAL 
CANDIDATES OF JOKO WIDODO AND PRABOWO SUBIANTO IN GENERAL 
ELECTION OF INDONESIA 2014 (Systemic Functional Linguistics)”. Thesis. 
Supervisor 1: Prof. Dr. Djatmika, MA. Supervisor II: Prof. Drs. Riyadi Santosa, M.Ed., 
Ph.D. Postgraduate Program in Linguistics, Majoring in Descriptive Linguistics. Sebelas 
Maret University, Surakarta.
This research analyzes editorial texts from The Jakarta post reviewing two 
presidential candidates, Joko Widodo and Prabowo Subianto. The approach 
implemented in this study is Systemic Functional Linguistics (SFL). The objectives of 
the research are to: 1) describe the realization of ideasional meaning; 2) describe the 
realization of interpersonal meaning; 3) describe the realization of textual meaning.
The research method applied in this study is qualitative descriptive. In addition, 
this research is multiple case studies. Data were collected with methods, such as 
document analysis and interview with an informan. The data are editorial texts from 
The Jakarta Post, supported by the results of interview. These data were analized by 
Systemic Functional Linguistics. The researcher used domain analysis, taxonomy 
analysis, componential analysis, and theme-culture analysis to analyze the data.
The analysis is focused on three aspects of Systemic Functional Linguistics: 
Ideasional meaning (transitivity), interpersonal meaning (clause system, mood 
structure, polarity with emotive word, modality, and lexis), and textual meaning (theme-
rheme).
There are some researches finding that can be taken: (1) there are seven 
processes of Joko Widodo and Prabowo Subianto’s texts; behavioural, relational, 
material, mental, verbal, existential, and extra causer. Joko Widodo’s texts is mostly 
dominated by relational process, but prabowo Subianto texts are mostly dominated by 
behavioural process. (2) on Joko Widodo’s texts, there are two types of mood structure: 
proposition dan proposal; there are three clause systems: declarative, interrogative, 
and imperative; there is one type of polarity with emotive word: positive; there are two 
types of modalty: modalization and modulation; there are four types of lexis: 
description, attitudinal, nominalization, and technicality. On Prabowo Subianto’s texts,
there are two types of mood structure: proposition dan proposal; there are two clause 
systems: declarative and interrogative; there is one type of polarity with emotive word: 
negative; there are two types of modalty: modalization and modulation; there are four 
types of lexis: description, attitudinal, nominalization, and technicality.(3)there are two 
types of theme-rheme in Joko Widodo’s: topical and textual and there are three types in 
Prabowo Subianto’s texts: topical, tekstual, and interpersonal.
xxii
The findings showed that three metafunctions above are the realizations of language 
reflecting genres and registers on both Joko Widodo and Prabowo Subianto’ texts. They 
describe the roles and social purposes of Jakarta Post editorial. The roles and social purposes
lead to the value, it is called ideology. Ideology of the Jakarta Post editorial creates positive 
and negative values. Joko Widodo has been assessed positively by the writer. In contrast, 
Prabowo Subianto has been assessed negatively by the writer. So that, it can be concluded that
The Jakarta Post editorial is more support Joko Widodo than Prabowo Subianto. 
Key words: Editorial texts, The Jakarta Post, Systemic Functional Linguistics.
